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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
BOSTON UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
PAUL GAY, Di r e ctor 
MEL BROILES, Guest Artist 
ROGER VOISIN, Gue st Conductor 
Prelude to 
Il Pomo d'Oro 
Septuor (1962) 
Allegro Brillant 
Presto 
Andantino 
Andante: Rondo 
1 Capriccio sopra la Battaglia 
(1637) 
(freely transcribed by Gordon 
Binkerd) 
Divertissement Classique, 
op. 58 (1975) 
Moderato e sotenne 
Adagio molto 
Andante 
Allegretto grazioso 
Allegro 
Pietro Antonio Cesti 
(1623-1669) 
Pierre Max DuBois 
(b. 1930) 
Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643) 
Bernhard Krol 
- INTERMISSION -
Brass cum laude Mel Broiles 
Roger Voisin, conductor 
Secret Treasures Mel Broiles 
Mel Broiles, trumpet 
Conquesta Tierra Ferma Mel Broiles 
11 April 1983 
Monday, 8:00 p.m. 
I 
Mel Broiles, conductor 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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BOSTON UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
Trumpets 
Betty Barber 
Darryl Bayer 
Paul Brody 
Drew Fletcher 
Daryl Robbins 
Earl Raney 
Susan Payne 
James Thaxter 
Dan Williams 
Tubas 
Jock Irvine 
Jonathan Sass 
Paul Gay, Director 
Percussion 
Euphonium 
Richard Cressman 
Horns 
Darlene Kaukoranta 
Sarah Muir 
Lee Ann Newland 
Linda Wildes 
Nancy Winger 
Trombones 
Eric Alexander 
Tom Allen 
Bob Holfelder 
Kevin Vine 
Leah Albrecht 
Robert Jurkscheit 
Tom McGee 
Gregg Thaller 
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